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Gabriel Janer-
En diverses ocasions he tractat d'aproximar~e a la literatura tradicional 
amb la intenció d'indagar-ne el valor pedagogic , la funcionalitat en el pro-
cés d'aprenentatge de la lIengua. El tema és atractiu i complex per la di-
versitat de factors que incideixen en el f81 literari tradicional i per la varietat 
de tractaments que I'escola n'ha fet alllarg del temps; sempre, empero, 
des de la perspectiva d'una didactica renovadora de la lIengua que ha 
pretes d'anar más enlla de I'estricta experiimcia comunicativa. Bona part 
de la literatura tradicional ha servit per estimular el gust del nen per jugar 
amb les paraules, per despertar la curiositat lingüística a través del joco De 
fet, en el fons d'aquesta temptativa hi ha hagut la intenció de rescatar una 
serie de funcions que aquesta literatura exercia en les societats tradicio-
nals naturalment, a través de la propia dinamica . 
Hem de tenir en compte que, des del moment en que era arrencada 
del context en que es produ'ia i traslladada a I'aula, perdia una part impor-
tant del seu vigor, segurament allo que tenia d'instrument de cohesió so-
cial. Sabeu que una de les crítiques que s'han fet de l'Escola nova i de 
l'actMsme pedagogic que la defineix ha estat aquell afany de reproduir la 
realitat entre els murs de I'aula , de convertir la classe en un laboratori on 
es generen a petita escala els fenomens de la realitat, mentre aquesta 
realitat continua ignorant-se com a globalitat, com a sistema de relacions. 
Fa alguns anys, en un treball que tractava de reflexionar sobre 
I'empobriment de I'ús de la lIengua en la societat d'avui, afirmava que la 
pobresa expressiva venia condicionada per la deficiencia de les relacions 
de I'home amb el seu entorn: 
Pero les lIengües son éssers vius -deia-, organismes que viuen da-
munt una terra, integrades dins I'ecosistema del qual I'home és una part 
constituent, subjectes a unes contaminacions i a una degradació sistema-
tica. Perque I'espai d'una lIengua és sempre la societat que la parla i que 
parlant-Ia I'ha modelada en el temps i I'espai fins a adaptar-la a la propia 
vida. ¡:s, per tant, la lIengua, una energia, una for~a incre'lble de coneixe-
ment, de comunicació i de creativitat. L'ecologia del lIenguatge haura 
d'investigar els efectes d'aquest potencial energetic contingut en la lIen-
gua. En definitiva, la seva vitalitat i la seva capacitat de lIuita per I'existencia 
(Janer Manila, 1982:19). 
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Vaig intentar explicar que a través de la literatura que les classes po-
pulars han sentlt com a propia i han reprodu'it durant segles ens és possi-
ble descobrir una part d'aquell potencial energetic. En aquest sentit 
cercava de vincular la literatura tradicional a la didactica de la lIengua. La 
proposta ecologica volla ser un projecte de recerca sobre la realitat, un 
projecte dldactic abocat a la indagació de I'energia que posseeix la lIen-
gua i deis agents que I'empobreixen i la degraden. 
En proposar el descobriment del territori a través de les paraules que 
han servit per ano menar cada una de les coses que el configuren: cada 
racó de la terra, les muntanyes, les valls, els costers, les torrente res i les 
cales, la costa abrupta i els cingles esquerps, les plantes que hi viuen, les 
herbes que hi floreixen, els animals que hi crien, aquells que hi arriben 
periOdicament a cercar-hi la benigna suavitat del clima, I'acció de l'home 
sobre el terreny, a vegades generós, d'altres aspre i agrest, la vida deis 
homes en les zones urbanes, sovint abocada a la despersonalització i al 
desarrelament, tractava de vincular I'ecologia de la lIengua a la pedagogia 
de I'entorn. No podem oblidar que els lIenguatges de I'home formen part 
del seu ecosistema. L'entorn és la realitat sobre la qual es relacionen els 
éssers i les coses: pero no és exclusivament natural, I'entorn, sinó que hi 
ha una serie d'entorns parcials -com cercles concentrics que defineixen la 
totalltat: I'entorn historie, cultural, socio-economic, tecnologic, etc. En 
tractar d'estudiar-Io, haurem d'escatir les diverses interaccions que 
s'estableixen entre aquests cercles i fan de I'ecosistema una totalitat 
complexa, una estructura (Pierre Giolitto, 1.982:9). No és estrany, dones, 
que, si I'entorn és I'espai on viu i es genera la cultura -potser no és. més 
que el resultat de la relació entre els homes i les coses, la cultura-, 
I'escola acudeixi a I'encontre d'aquest espai i tracti de trobar allo que 
constitueix aquell teixit d'interrelacions. 
~s evident que en I'espai que configura un entorn huma també s'hi in-
tegren els productes de la imaginació, el -museu imaginari- deis homes, 
aquell bagatge que constitueix I'herencia simbolica del poble, en la crea-
ció i transmissió de la qual s'han conjugat la creativitat, I'afany de joc i el 
plaer. 
La literatura tradicional constitueix un camp d'estudi múltiple i complex, 
sovint marcat per I'ambigüitat terminologica. Les definicions que se'ns 
pro posen parteixen quasi sempre d'un plantejament parcial que fa recau-
re el pes de la definició en una diversitat de propostes suggeridores. Cap 
d'aquestes propostes no integra, empero, tot I'atractiu deis materials que 
en constitueixen el campo Les aportacions que s'han fet en el nostre 
segle han clarificat molts aspectes referents a les informacions que ens 
han arribat a través deis col.lectors romanties, que veien en I'obra literaria 
produ'ida i consumida per les classes populars la possibilitat d'exaltació 
deis valors nacionals i I'afirmació de la supervivencia i la vitalitat de la lIen-
gua (lIorenct Prats i d'altres, 1982:14). 
Aquesta és una de les portes a través de les quals I'escola ha d'arribar 
a la literatura tradicional: sigf.'le de la vitalitat de la lIengua. 
Possiblement el nom de literatura tradiciona/és el menys ambiguo So-
vint podem trobar utilitats com a sinonims literatura populari literatura de 
tradició oralo, simplernent, literatura oral. 
Varen ser segurament els últims romanties que cercaren d'introduir la 
literatura tradicional a I'escola. A les darreries del segle passat, un peda-
gog mallorquí, en Mateu Obrador i Bennasser, fundador amb Alexandre 
Rosselló de la Institución Mallorquina de Enseñanza, inspirada en els 
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seus principis basics en la Institución Libre de Enseñanza, escrivia I'any 
1884 en les pagines del butlletí de la institució mallorquina sobre la possi-
bilht de l'ús didactic deis materials populars. Mateu "Obrador, que havia 
estat alumne a la Universitat de Barcelona de Manuel Mila i Fontanals i 
havia seguit I'arxiduc d'Austria tot cercant manuscrits lul.lians a Venecia, a 
Mila i a Munic, defensava que la dinamica interna deis materials folklorics 
es troba en la base deis sistemes pedagogics de Pestalozzi i de la meto-
dologia de Frobel. Les teories de Pestalozzi, venia a dir, codifiquen una 
serie d'elements educatius que el poble coneixia des de molt antic, que 
la humanitat ha posat en practica des deis temps més remots. Es tractava 
d'utilitzar per al desenvoiupament de les qualitats intel.lectuals de 
I'individu els materials que el poble ha recreat al lIarg d'un procés 
intel.lectual de segles. És a dir, que tots aquests materials utilitzables per 
estimular el creixement intel.lectual obligaran el nin a seguir en un perío-
de breu de temps les mateixes lIeis i els mateixos camins que ha seguit la 
humanitat a través de la seva evolució i del seu progrés (Veg. G. Janer 
Manila, 1985:185). 
En nuestros dias, Pestalozzi creyó descubrir el ABe de los conoci-
mientos, o sea, de la educación intelectual, en la intuición; pero la in-
tuición fue para la humanidad entera el punto de partida de todo su 
desenvolvimiento intelectual: porque los grandes inventores han pre-
cedido siempre desde el examen de los hechos, de los fenómenos nu-
merosos que se cumplen, ora a nuestro alrededor, ya en nuestra pro-
pia conciencia. Después, escritos los hechos y establecidas sobre su 
base las teorías, se halló más cómodo aprender todo eso en los libros 
que reconstruir el proceso, por medio del cual se habían alcanzado 
tales conocimientos. 
(Mateu Obrador, 1884:218) 
És curiós de constatar que el 1884, I'any en que Mateu Obrador ex-
pressava públicament aquestes idees, és I'any en que Haeckel propug-
nava, en observar que les primeres fases del desenvolup~ment embrio-
nari deis amfibis recordaven els passos evolutius que originaren aquest 
grup d'animals, que I'ontogenesi recapitula la filogemesi, és a dir, que 
cada individu passa en el transcurs de la seva propia evo lució per les eta-
pes per les quals la seva especie ha passat en el decurs de I'evolució bio-
lagica. Haurien de transcórrer encara algunsanys perque Freud escrivís 
aquestes mateixes paraules aplicades als mecanismes d'adquisició de la 
cultura. El principi, empero, més o menys explícit, és present en tota 
I'obra de Freud. 
Aquesta recapitulació en un espai breu de temps d'un lIarg procés 
existencial es projecta en la petita literatura oral. No és per casualitat que 
existeixen els entrebancallengües, els jocs de paraules per fer equivocar 
qui les diu de pressa. És com si més enlla de I'embull de paraules que no-
saltres fem servir per a un determinat exercici fonolagic, s'hi amagas la sa-
viesa antiga del poble que, a for~a d'experimentar-ho, coneix quines són 
les dificultats, els entrebancs del propi idioma i prepara un conjunt de jocs 
en els quals es combinen les rimes absurdes i les paraules inventades 
perque serveixin d'entrenament. Pera es tracta d'un exercici que ens arri-
ba pel camí del joc, que combina I'esfor~ i el plaer. 
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Potser no ens, hi hem aturat prou, a reflexionar en el valor del joc com 
element activador de la cultura. A través del joc cada Infant porta a terma 
totes ~ cada una de les conquestes culturals (Veg. B. Bettelheim, 
1973:391), i és precisament per mediació del joc que la cultura es conso-
lida i pren forma. Pero la qualitat del joc depen de la intensitat amb que 
som capa~os de jugar i de I'entusiasme (Paul Zurnthor, 1983:276). Pot-
ser, a for~a d'exercitar-Io, aquest entusiasme, arribarem a entendre que, 
en última instancia, el joc ens condueix a la llibertat d'inventar la propia 
existencia, d'inventar la vida com si tos un joco 
L'aprenentatge de la lIengua es perfila a través de la recuperació 
d'aquest sentit del joc, d'un vell joc que es troba en la base de totes les 
cultures. En qualsevol indret del món el nin descobreix aviat el plaer de 
jugar amb les paraules; el joc de les sonoritats de la lIengua i deis ritmes, 
les connotacions que acompanyen els mots i la seva manifestació en la 
metafora, el joc dramatic i el cant, la descoberta magica de la paraula que 
sorgeix imprevista d'un context rutinari pergenerar-se contínuament, es-
timulada per la imaginació. Hem de saber que, cada vegada que un nin 
juga amb el lIenguatge, empren un camí que pot conduir-Io a la poesía 
(Veg. J. Charpentreau, 1979:17). En última instancia aquest joc amb els 
sons i els ritmes constitueix sempre una de les alegries deis infants. En 
engrescar-se en el jce de la repetició, la paraula funciona per al nin com si 
fos una carta d'un joc, com la unitat base d'un sistema combinatori. 
O'aquesta manera juga, es comunica, posa ordre a la seva relació amb els 
adults, amb les coses: Tullio De Mauro n'ha fet especial esment, d'aquest 
joc que combina incansablement les diverses unitats de la lIengua: 
Grazie alle parole che egli ripete, si El messo in grado di capire un nu-
mero sempre maggiore di frasi diverse degli adulti. 11 piccolo sta 
riviviendo nel giro di poche settimane esperienze che la specie cui 
appartienne ha vissuto per decine di migliaia di anni, tra una grande 
glaciazione e I'altra. Egli sta scoprendo e sperimentando i miracoli 
dell'arte combinatoria 
(Tullio De Mauro, 1983:52) 
A través de les múltiples combinacions que la lIengua permet, el joc 
estimula successivament diverses i variades formes de la inteLligimcia. El 
joc amb les paraules tempteja despersonar la intel'ligencia, rítmica, moto-
ra, imaginativa, etc.. Mentrestant, el cos esdevé I'instrument del lIenguat-
ge, car elllenguatge és la ca~ó mitjan~ant la qual el cos vibra i ressona. 
En el cos es recolza el pensament de I'home que parla. 1, en definitiva, és 
el lIenguatge allo que ens fa inteLligents. Perque és, precisament, gra-
cies a aquest instrument tan fragil que, des de la lIunyana foscor de la his-
toria, ens ha estat possible viure i raonar les experiencies més diverses. 
Pero el lIenguatge és, afirma Piaget, una manifestació d'una capacitat 
cognitiva superior que fa possible el pensament conceptual: la funció 
simbOlica, la capacitat de representació. També per a Sapir elllenguatge 
assumeix d'altres papers que no estan lIigats directament a la comunica-
ció: el lIenguatge es sobretot I'actualització vocal de la tendencia a veure 
la realitat de forma simbolica (Veg. Carme Triadó, 1982:42). O'altres, em-
pero, al marge de Piapet -per qui el lIenguatge no és possible fins a 
I'adveniment de la funcio simbolica-, ens parlaran de la possibilitat delllen-
guatge amb anterioritat al símbol (Mc Neill) o ens advertiran que la repre-
sentació, abans de ser simbolica és activa i imaginada (Bruner). 
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De la capacitat de simbolització, propia de I'home, Wallon en dira Nla ca-
pacitat de representar l'absentN, i sera el Nllenguatge oblidatN d'Erich 
Fromm. Aquest lIenguatge perdut i oblidat és el deis símbols, que 
Fromm detecta en el somni, en el mite, en el conte, en els rituals, en la fic-
ció. 
És la funció simbolica, que s'inicia mitjanc;ant la imitació i el simulacre (ri-
tuals, jocs, etc.), que substitueix els objectes reals per símbols, signes, 
paraules: representacions que els evoquen en la seva absimcia i esta-
bleixen una relació entre el significant i el significat (Veg. Jean Paulus, 
1975:10). 
És evident que el lIenguatge poetic és una de les formes més atracti-
ves d'aquest joc de relacions, i de les figures retoriques, fonamentades 
en I'analogia, en la contingüitat o en el contrast, en són I'exemple més en-
grescador. No és aquest ellloc de definir-lo, elllenguatge poetic. Em limi-
taré a destacar-ne algunes condicions generals que haurem de tenir pre-
sents en tractar de comprendre I'efecte de la literatura tradicional en els 
receptors d'avui. ¿Que és allo que defineix que un text sigui considerat Ii-
terari? No crec que sia arriscat afirmar que un text és literari, sia oral o es-
crit, si esta regit per la funció poetica i tendeix a produir el plaer del text 
(Cristina Lavinio, 1983:34). A través de la funció poetica comunicam a les 
paraules una nova significació, una certa originalitat, una fescor nova que 
emergeix deis materials que la imaginació combina i transforma a trav:és 
del joco Es tracta d'un model possible d'organització del lIenguatge. Es, 
per tant, un fenomen lingüístic basat en el joco 
Aleshores, quan ens plantejam la necessitat de definir la literatura tra-
dicional, no podem deixar de banda aquesta idea de joc que acompanya 
el concepte de literatura, pero també hem de tenir en compte el caracter 
oral-la literatura tradicional és fonamentalment una literatura oral- que en 
bona mesura la defineix i la condiciona. Es tracta de veure-hi, en segon 
lIoc,el producte de la imaginació amb que I'home d'un determinat espai ha 
vist i interpretat el món que tenia al seu abast i de com s'ha servit de les 
paraules, alhora que tractava d'obrir les portes al somni. 
Fou possiblement per aquesta raó que Antonio Gramsci (1950), en re-
flexionar sobre el floklore, se n'adona que no podia tractar-Io en el sentit 
en que ho havien fet els recaptadors romantics: com si fos una curiositat 
d'antiquari o un element pintoresc, sinó que havia de veure's com el mirall 
on es reflecteix la concepció del món i de la vida que han tingut les clas-
ses subalternes. És evident que aquesta concepció del món ha estat ela-
borada a partir d'una serie d'elements de procedemcia diversa -a vegades 
no és més que un conglomerat de fragments de múltiples i variades con-
cepcions-; pero, sobretot, estudiar-lo com a concepció del món i de la 
vida implica la valoració d'un concepte de I'existencia al marge d'aquell 
que tenien les classes historicament determinants. 
La reflexió de Gramsci és, encara que no es publicas fins al 1950, del 
1929 i fou escrita a la presó. Aquest mateix any, dos lingüistes del Cercle 
de Praga publicaren una de les aportacions més interessants que s'han 
fet en el nostre segle en el camp de I'estudi de la literatura tradicional. 
Roman Jakobson i Petr Bogatyrev (1929) estenien els conceptes saus-
surians de NUenguaN i Nparla" al folklore: la relació entre I'obra d'art i la seva 
objectivació, o sia les diverses variants de I'obra introdu·ides per les per-
sones que la reciten o I'expliquen, correspon exactament a la relació 
entre NllenguaN i NparlaN. L'obra folklorica -diuen- és extrapersonal com la 
lIengua i viu d'una vida purament potencial. Només pren forma real quan 
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el recitador o I'explicador en fa ús i ens n'ofereix la propia versió. Aques-
tes afirmacions els serviren per fonamentar la seva hipotesi: el folklore 
com a forma de creació autonoma, que exemplificarem en la improvisació 
poetica com una de les formes más suggeridores de la creació literaria tra-
dicional. Es tracta d'una antiga tradició, aquesta d'improvisar versos, que 
trobam encara viva a les lIIes: I'espontane'itat amb que els glosadors ma-
1I0rquins i menorquins inventen i canten els seus versos ha comen~at a 
atreure alguns joves universitaris que han descobert en I'exercici de la 
creació improvisada de versos, juntament amb el plaer del joc amb la ma-
teria que configura la poesia tradicional (els ritmes i les rimes, els sons i les 
imatges) la seva extraordinaria capacitat de comunicació, de denúncia i de 
diversió col.lectiva. També els bertsolaris del País Base en són una mos-
traexcepcional, d'aquesta tradició, just ara recuperada per la jovenM que 
dóna suport a les escoles de bertsolaris on s'apren -és cert que fora del 
context en que es produ'ia tradicionalment- el vel! art de la improvisació 
poetica. 
Paul Zumthor (1983: 102), que ha estudiat les formes de la poesia 
oral, es refereix a la creació espontania i a les disputes entre glosadors a ti 
de posar a prova el seu enginy: 
Lorsque le chant alterne entre deux chanteurs isolés, iI prend souvent 
la forme dite, selon les époques et les langues, défi, altercatio, tenzo-
ne et autres termes de sens voisin: dispute stylisée, en principe impro-
visée mais étroitement réglée et destinée a mettre en valeur la virtuosi-
té des poetes. Sorti d'usage en Europe a la fin du Moyen Age, le défi 
s'est conservé dans quelques villages aragonais et surtout en Améri-
que latine: desafíos brésiliens -dont le "Ditionnaire des improvisateurs" 
publié en 1978 distingue douze varietés formelles-, ou la paya chi-
lieenne, dont les Parra tenterent, iI y a une vingtaine d'années, de faire 
une arme politique. 
El mateix Zumthor (1985:6) en un article bastant recent parla deis "pa-
yadores", cantors ambulants de la regió del Río de la Plata que "improvi-
sen poemes plens d'aforismes i sentencies acompanyant-se amb la guita-
rra". (També els glosadors menorquins acompanyen els seus desafia-
ments amb la guitarra). És interessant de destacar aquesta idea de pugna 
entre dos o més versificadors contrincants. Antoni Comas (1968: 112) va 
definir-lo, el glosat, en funció del debat entre dos homes que pugnen en 
públic per galejar del seu enginy i de la seva capacitat d'improvisar. És 
cert, empero, que la improvisació no és absoluta. Gramsci ja se n'havia 
adonat perfectament en afirmar que la pura espontane"itat no existeix, 
perque no existeix I'automatisme absolut (Veg. A.M. Cirese, 1977: 158). 
També Zumthor, en traCtar de definir la improvisació, adverteix que hi és 
quan la producció i la transmissió d'un text tenen lIoc durant la "perfor-
mance", és a dir que la creació és simultania a I'emissió. I distingeix entre 
aquells textos que es produeixen en la ·performance", d'aquells que han 
estat produ'its anteriorment per a la ·performance". He de dir que la deti-
neix, la ·performance·, en el sentit d'un acte de comunicació -gairebé una 
forma de teatralització- en la qual intervenen la gesticulació, les flexions 
de la veu, I'energia deis sons ... activament units en funció d'obtenir una 
unitat de sentit. La ·performance" més encara que teatralització és, so-
bretot, festa, la festa de crear un univers significatiu, irrepetible, fugitiu i 
único Pero adverteix que la improvisació no és mai absoluta, perque el 
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text que es produeix espontfmiament sorgeix sempre en funció 
d'indicatius culturals preestablerts. 
~s aquest, precisament, el punt on arriben R. Jakobson i P. Bogatyrev 
en projectar la seva teoria en la creació poetica espontania. La relació 
entre tradició i improvisació seria la mateixa que F. de Saussure establia 
entre lIengua i parla. La tradició vindria definida pels esquemes rítmics, 
per les formes estrofiques, pels models i estructures preexistents en la 
ment del versificador; la improvisació es definiria en funció de la invenció 
personal, de les formes que prendria la creació a partir d'aquells esque-
mes i d'aquelles estructures. 
Bogatyrev aporta una de les elaboracions teoriques més interessants, 
tant per la novetat deis conceptes que integra com pels principis que ex'" 
posa: la concepció de la literatura tradicional com a sistema funcional. El 
punt de vista funcional-escriu Giulio Angioni (1971: 491)- consisteix es- " 
sencialment a considerar els fenomens com un sistema intercorrelacionat 
de comportaments adaptats en funció d'un determinat objectiu. Aquest 
principi, que aplica a tots els fenomens culturals, el dirigeix, també, a les 
manifestacions de la lIengua i a I'analisi de productes concrets com és el 
cas de la can~ó popular, a través de la qual exemplifica la idea de funcio-
nalitat. 
Petr Bogatyrev (1982: 148-156) després d'examinar les ca;,~ons po-
pulars de diversos pobles afirma que allo que ens atreu especialment és 
la seva funcionalitat i adverteix que és la funció que exerceixen allo que fa 
que una can~ó sigui popular. Podem assegurar, dones, que en el context 
en que es produ·ien o es reprodu·ien, es dirigien a I'acompliment d'un ob-
jectiu. Aquestes funcions de lacan~ó tradicional són diverses: 
d'informació en el sentit que constitu"ien la cronica d'un esdeveniment, 
d'un fet excepcional (un terratremol, un crim, una desgracia, una guer-
ra ... ) del qual tracten de comunicar una informació puntual i precisa; magi-
ca, a través d'un conjur, d'una pregaria, d'un ritual; reguladora del treball, 
aquelles can~ons que han marcat el ritme de les feines del camp (la lIarga 
tonada delllaurar, la cadencia d'una can~ó d'espolsar ametlles, la incitació 
al trot de les can~ons de batre ... ) i I'alre deis treballs artesans; signe 
d'identificació amb un país, amb una determinada creen~a, amb un grup 
social; historica, en el sentit de fixació d'un esdeveniment amb la intenció 
de servar-ne memoria; signe de pertanyen~a a un col.lectiú, menestrals i 
pagesos, senyors i xuetes; indici de I'estat civil; estetica, en el sentit de 
creació d'emocions mitjan~ant la bellesa, el joc de les formes ... De fet, 
empero, a mesura que aprofundim en I'estudi del can~oner apareixen 
noves funcions. Per exemple, la funció de tranquil.litzar I'infant petit que 
tenen les can~ons de bres, o aquelles lligades a la funció de comptar, a 
I'exploració del cos, a la funció d'accelerar la dicció correcta, aquelles que 
acompanyen la maduració motora, les que acompleixen la funció 
d'enumerar els dits de les mans, les parts de la cara, etc; la funció 
d'e5tablir les regles d'un joc, d'explorar la realitat pels camins de I'enigma, 
de I'endevinalla, que produeix inquietud, genera curiositat i constitueix 
una autentica gimnastica intel.lectual que ens porta al descobriment per la 
via del lIenguatge poetic del nostre pro pi entorn; les can~ons erotiques, 
menystingudes sovint pels recol.lectors, que ens comuniquen, amb un 
concepte alegre del sexe, I'experiencia del joc amb el propi coso 
El camp de les funcions augmenta i s'amplifica tot d'una que tractam 
d'aplicar les seves línes d'analis a I'estudi de la narrativa tradicional (ronda-
lIes, contarelles, lIegendes ... ), del teatre o deis refranys i les frases fetes. 
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Així, podríem referir-nos a la funció iniciatica deis contes meravellosos, a 
I'assimilació simbolica d'una determinada cultura que s'exprirnenta a tra-
vés de -la recepció de les rondalles, a la captació d'un problema vital, a la 
funció de Joc terapeutic que han exercit sobre la personalitat del receptor, 
a la invitació al risc, a I'aventura, a la possibilitat d'entrar en la realitat pels 
camins de la imaginació, d'experimentar la fantasia ... Hauríem de parlar de 
les funcions de simbolització del paisatge que efectuen les lIegendes, de 
la metaforització de la Natura (roques que porten I'empremta d'un sant o 
sobre les quals ha quedat marcada la petja del cavall d'un rei), de la funció 
que exerceixen a I'hora de condensar I'emotivitat popular, deis lIigams 
que estableixen amb la historia; de la funció deis lIegendaris familiars a 
I'hora d'estructurar el sentiment de pertanyenc;a a una cadena de parents 
que es vinculen a una realitat concreta, a un espai. Sabem que I'heroi de 
" la lIegenda és gairebé sempre un personatge historie sobre el qual 
s'estableix un collage d'emocions i de rnetafores. 
la gran aportació de P. Bogatyrev és haver descobert la funcionalitat 
de I'antiga literatura popular i haver observat que les funcions que exer-
ceix sobre els receptors poden ser diverses, que n'hi ha una que domina 
sobre les altres -i no és mai la funció estetica- i d'altres de secundaries; 
pero que la situació en que es troben pot modificar-se segons que es 
modifica la situació en que es produeixen. Aquesta estructura de fun-
cions dominants i secundaries no roman immutable, i és suficient que es 
produeixi un canvi de situació en I'emissió o en la recepció del text literari 
perque es modifiqui aquella estructura. 
No és facil, arribats a aquest punt, comprendre I'abast de la següent 
pregunta: ¿Oescontextualitzada de la societat en que vivia espontania-
ment, desprove'ida del suport contextual que constitu'ia la base de la 
seva vitalitat, quines funcions pot exercir la literatura tradicional en el marc 
de I'escola d'avui? Oit d'una altra manera: ¿Fins a quin punt una literatura 
que formava part de la vida col.lectiva de la societat pre-industrial és capac; 
-d'inserir-se en una nova estructura funcional i exercir I'acció de la seva 
presencia, malgrat la transcontextualització -la paraula és de Josep M. 
Pujol, (1984: 167)- a la qual s'ha vist sotrnesa? 
la resposta no és simple i ens aboca a una multiplicitat d'obligats mati-
sos. Només excepcionalment la trobam, encara avui, present en la vida 
quotidiana de les comunitats rurals. És cert que cada dia és menys viva en 
el context del qual havia sorgit. No hi és, en el medi, i per aixo és difícil de 
retrobar-Ia en aplicar una didactica de descobriment de I'entorn. Pero en 
redescobrir-Ia, com una deixalla deis homes que la crearen o la repetiren 
incansablement -i en cada repetició hi havia sempre un punt de recreació-
durant segles en un determinat espai, fidels a la lIengua d'aquell espai, 
redescobrim també que la feren servir, eina de joc, fins a convertir-la en 
vehicle de la imaginació. Potser aquesta és una de les funcions més 
atractives de la vella literatura del poble: la capacitat de testimoniar 
I'aventura deis homes que tractaren d'explorar els camins obscurs de la 
realitat a través del joc amb les paraules. En última instancia, la imaginació 
projecta una lIum nova sobre la vida, mentre ens indica possibles camins 
de comunicació col.lectiva. Pero avui sabem que la imaginació no és sinó 
un procés d'aprenentatge. I és evident que, en aquest procés de cons-
trucció de I'home que imagina, hauran de jugar-hi un paper fonamental 
aquells productes que I'home ha imaginat alllarg de la seva peripecia. Es 
tracta, dones, d'indagar les funcions que I'antiga literatura popular és 
capac; d'exercir novament sobre els receptors d'avui. Encara que els siste-
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mes de cornunicació han canviat -pocs expliquen contes a la vora del foc i 
ningú no canta amb la intenció de regular el treball-, no ens és possible 
deixar de banda les noves formes de transmissió oral de la cultura. Així i 
tot no hem d'oblidar que I'interes per les elaboracions culturals de les so-
cietats pre-industrials creix a mesura que progressa la consciencia ecol~ 
gica, mentre sorgeix una nova relació de l'home amb la Natura i es reivindi-
ca I'exercici de la imaginació com l'única for~a capa~ de moure la historia, 
perque és aixo, I'acte d'imaginar: la capacitat d'aportar noves propostes, 
possibles quimeres. 
No és necessari insistir en la contribució de la paraula oral en el desvet-
lIarnent de la imaginació del nin. Sovint I'hem tinguda bandejada, la parau-
la, i hem fet caure el pes de la nostra activitat escolar en el text escrit, en el 
llibre impres, sense tenir en compte que no s'arriba a la lIengua escrita si 
no és pels camins de la lIengua parlada. Adhuc els primers contactes del 
nin amb la lIengua literaria s'han efectuat durant molt de temps a través 
d'aquella antiga literatura: una can~ó de bres, I'explicació d'un conte, el 
relat d'una historia magica, el cant d'una corranda o d'un roman~. ¿Fins a 
quin punt els sons que configuren el text oral projecten I'eco del seu sig-
nificat? L'oralitat implica alguna cosa más que la paraula: tot allo que es di-
rigeix al receptor, un gest, una mirada,I'entonació ... Seria atractiu analitzar 
el paper que ha jugat la veu en la conservació de les societats humanes, 
comprendre com ha possibilitat la continu'itat d'una percepció de la vida 
vinculada a I'experiencia d'una determinada coLlectivitat, a la seva perso-
nalitat basica. Els antics afirmaren que només la veu basta per seduir: 
-Gracies a la veu, la paraula esdevé exhibició ido, virtualment erotizat- -ha 
escrit Paul Zumthor (1985: 4). I hi afegeix com és encara de present la 
veu en la cultura actual, malgrat que, en arribar-nos a través deis mitjans 
de comunicació, perdi aquella sensualitat que comunica la presencia de 
I'emissor. 
L'audició continua essent -afegeix P. Zumthor (1985:8) -(en escoltar 
un disc o la radio, en contemplar la televisió) I'acte creador de I'"obra". 
Pero el "medium", I'instrument de comunicació, s'ha despla~at i ocupa 
un espai a part respecte de I'escriptura i de la paraula viva. 
Els qui proposen la recuperació de I'oralitat fonamenten la seva pro-
posta en la necessitat de retro bar allo que hi havia d'humanitzador en la 
vella, antiga tradició cultural. Tullio De Mauro ha insistit: 
... nella practica educativa delle nostre scuole, recupero del valore 
dell'oralita significa anzitutto questo: recupero della coscienza e della 
.dignita dell'inventivita, dell'informale ... 
(Tullio De Mauro, 1977: VI i VII) 
Encara avui, en el nostre segle -hi afegeix Victoria Cirlot (1985:7),.. ne-
cessitem I'oralitat, aquesta classe d'acte en que la creació i la recepció es 
produeixen en el mateix instant. És, segurament, la necessaria perma-
nencia de la veu que ens ha portat a qualificar la poesia com una de les 
constants historiques que haurien d'ésser incloses entre els elements 
definidors de I'home: 
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Je pourraj dir-I'afirmació és d'Yves Montand- que la chanson est a 
I'homme ce que la fleur est a la nature. Elle est son expression la plus 
fragile et la plus pure ... Espoir et douleur, joie et angoisse, elle est 
I'homme 
(Citat per Genevieve Legrand, 1984:4) 
També Berges afirmava que, si la tradició grega assegura que Homer 
era cee, era perque es volia establir la prioritat del fet líric, és a dir del fener 
men musical i verbal sobre el fenomen visual (Veg. Salah Stétié, 
1985:22-23. Sobre aquest mate ix tema insiste ix el treball d'Eric A. Have-
lock (1973), que analitza la funció de la poesia epica en la cultura grega 
amb la intenció de captar les estructures mentals, psicologiques i Iingüís-
tiques de la societat micenica. En la cultura grega de I'epoca arcaica, el 
cant epic representava tota la saviesa tradicional i el cantador transmetia 
mitjan~ant el relat el patrimoni cultural, jurídic, religiós del poble; comuni-
cava, empero, alguna cosa més: els models acústics, la tecnica de I'eco 
com a expedient mnemonic ... Diu Havelock que en I'edat classica el geni 
específic deis grecs era de naturalesa rítmica. Allo que nosaltres anome-
nem el sentit grec de la bellesa, en arquitectura, en escultura, en pintura, 
en poesia, fou sobretot el sentit de la proporció fluida i elastica. Aquesta 
facultat fou portada pels grecs a la perfecció a través d'un exercici insblita-
ment intens en el camp deis ritmes acústics, verbals i musicals, durant els 
segles obscurs. Era la difusa autoritat de la paraula imposada per 
I'exigencia de la memoria cultural que féu sorgir en els grecs la mestria en 
altres tipus de ritme. Aquell presumpte desavantatge en la conquesta de 
la civilització, I'analfabetisme, resulta que fou, en realitat, el seu principal 
avantatge. 
En I'actualitat, una serie de moviments tornen a plantejar-se la possibi-
Iitat de la transmissió oral de la poesia. (De fet, experiencies com la de la 
Nova Can~ó demostren que mai no I'hem perduda, aquesta absoluta con-
fian~a en la projecció de la poesia més enlla deis límits del cenacle). Cer-
quen que el poema surti del seu ghetto, delllibre de tirada redu"ida per a 
un grup d'amics, i retorni a la IIibertat de la comunicació: a la recuperació 
de la for~a de la paraula sobre la cacofonia deis mass-media. Aquests 
grups -poesia física, poesia d'investigació, poesia activa,poesia centrífu-
ga, poesia pública- tornen a reivindicar la musicalitat del poema, perque 
fou per la musicalitat que la poesia fou antany fortuna, que adquirí la capa-
citat d'influir públicament en la vida col.lectiva. Enduits per aquesta volun-
tat de comunicar públicament els seus textos, els poetes de la "poesia 
sonora" s'han vist obligats a acceptar dos deis components fonamentals 
de la cultura d'aquest final de segle: la tecnologia i/o la comunicació de 
masses. "No deixa d'ésser una paradoxa -escrivia no fa gaire Jean-
Jacques Lebel (1986:36) -que hagin estat les noves tecnologies de 
transmissió i de gravació que hagin reactualitzat la literatura oral, la presen-
cia física de I'autor. Amb la incorporació a la "poesia sonora" del joc fone-
tic, del crit, de I'onomatopeia i del sospir, de la manipulació semantica 
mitjanc;ant la tecnica (mescles de sons, reconstrucció de mots amb el pro-
posit d'atenyer una nova dimensió textual), del joc de la veu, també amb 
I'arrelament en la poesia oral antiga, hom tracta de substituir la petrificació 
de la lIengua -de I'administració, de la burocracia, de I'ordre- per un dis-
curs poetic que, per la seva difusió i per la seva forc;a, és capa~ de subver-
tir les estructures mentals. 
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Ens trobem, dones, davant una vella tecnica de transmissió literaria 
que ha sabut adaptar-se als temps nous, tot recobrant aquella magica pre-
sencia de I'home que es converteix, ni que sigui momentaniament, en un 
artista. Perque en plantejar-nos la recuperació en el marc de I'escola 
d'aquella literatura antiga no solament ens interessa I'obra acabada, que 
recuperaren i fixaren definitivament els folkloristes, sinó que, juntament 
amb els productes literaris del poble, ens cal revisar els.mecanismes de 
creació, els camins a través deis quals es constitu·ia I'imaginari coUectiu. 
Abans he fet referencia a I'interes emergent per les elaboracions cul-
turals de les societats pre-industrials i he dit que sorgia paral.lelament al 
creixement de la consciencia ecologica i a la reivindicació de la imaginació. 
No sempre, empero, és així. No és difícil trobar en els nostres dies una 
serie de materials pro pis de la societat tradicional convertits en objectes 
de consumo Assistim a una certa folklorització de les classes burgeses, a 
un revival de les tradicions i a la seva comercialització en funció del profit 
particular: festes, espectacles folklorics, menjars típics, el gust evasionis-
ta pel món rural, I'artificiosa rusticitat, la creixent atracció per la magia i 
I'ocultisme. 
És bo de comprendre que aquest és un ús de la cultura tradicional 
que cal evitar en el marc de I'escola. Més enlla de la manipulació burgesa, 
I'antiga literatura del poble és capa9 d'acomplir en la societat d'avui algu-
nes funcions extraordinariament suggestives, sobretot perque ens pot 
serrvir de pauta en la configuració d'un model alternatiu de cultura. Ens 
cal tenir present la pro posta de Gramsci. En definitiva es tracta d'entendre 
fins a quin punt la presa de contacte amb la literatura que sostingueren 
les classes subalternes pot conduir-nos a perfilar una cultura alternativa, 
projectada al futur, assentada en les bases de la tradició. Enfront de la cul-
tura uniformadora que intentaesborrar les diferencies, la nova cultura po-
pular ha d'encaminar-se a la recerca de la identitat cultural, a la construcció 
d'una cultural contestataria, capa9 d'encarar-se al risc de disgregació cul-
tural. És en aquest sentit que tractam d'entendre I'interes d'avui per la re-
cuperació deis signes culturals que defineixen la col.lectivitat. Perque a 
mesura que creix freneticament la for9a de la despersonalització, també 
creixen amb for9a: 
aquelles tendencies contestataries que refermen la identitat etnica, 
social, cultural, lingüística ... Quan un home ha perdut I'herencia de la 
propia cultura és un desheretat que cerca sovint el seu últim, deses-
perat refugi, en la cuirassa psíquica d'un autisme obstinat. Hem de 
saber quins són els efectes d'aquest autisme: la droga, la violencia ... 
Perque difícilment cap home pot esdevenir psíquicament sa sense la 
possibilitat d'identificar-se amb uns altres homes, amb una cultura 
(G. Janer Manila, 1985:1860) 
N'o podem ser un poble amnesic, sense memoria i sense cor, perque 
deixaríem d'existir, si ens manquessin els punts de referencia necessaris 
en la construcció del futuro ¿Per que el passat i el futur s'ignoren tan so-
vint I'un a I'altre? 
La música i el vell cant del poble, les rondalles, el teatre espontani, la 
gestualitat, el testirnoni historic, els jocs de paraules per fer equivocar qui 
les diu de pressa, les can90nsdisbaratades i els vells enigmes, en utilit-
zar-los a I'escola hem de tenir present que potser s6n una eina -no 
I'única- amb la qual ens podem defensar de la definitiva expropiació d'una 
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part del nostre patrimoni cultural. Possiblement és aquest el camí -un deis 
camins- a través del qual tornarem a omplir d'energia les paraules. 
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En este artículo el 
autor nos propone la 
recuperación e incor-
poración a la escuela 
de lo que llama 
'1iteratura tradiconar; 
es decir, aquella litera-
tura popular transmiti-
da oralment, alejada de 
cualquier tipo de mani-
pulación romántica y 
burguesa. Dado el 
valor simbólico de la 
lengua, y sus posibili-
dades didácticas para 
desarrollar la imagina-
ción de los niños, y 
considerando que el 
lenguaje forma parte 
del ecosistema, el ptrr 
tesor Janer Manila nos 
presenta un modelo, 
ciertamente altemati-
\01), recuperado buena 
parte de la tradición 
oral con la intención de 
hacer frente a las co-
"ientes actuales de 
corte autista que des-
graciadamente domi-
nan la sociedad indus-
trial. 
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Abstracts 
Dans cet artiele, 
I'auteur propose la ré-
cupération et 
l'incorporation S I'école 
de ce qu'il appelle 
7ittérature traditionne-
IIe·; c'est s dire la litté-
rature transmise orale-
ment, a I'écart de toute 
manipulation romanti-
que et bourpeoise. 
Etant donnees la va-
leur symbolique de la 
langue et ses possibili-
tés didactiques pour 
développer 
l'imagination des en-
fants, et tenant compte 
du fait que le langage 
fait partie de 
I'écosysteme, le ptrr 
fesseur Janer Manila 
presente un modele 
vraiment alternatif, qui 
récupere une grande 
partie de la tradition 
orale avec l'intention 
d'affronter les courants 
actuels de style autiste 
qui dominent malheu-
reusement la société 
industrielle. 
In this article the au-
thor proposes the reco-
very and incoporation 
into the school of what 
he calls traditionallite-
rature·; i.e., orally 
transmitted folk litera-
ture, apart from any 
type of romantic, bour-
geois manipulation. 
Given the symbolic 




and considering that 
language is palt of the 
ecosystem, professor 
Janer Manila presents 
a model -certainly an 
altemative- that re-
coups a major part of 
the oral tradition for 
purposes of standing 
up to current trends of 
an autistic cut that, un-
fortunately, dominate 
our industrial society. 
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